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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО КУРСА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Преподаватели, работающие на подготовительном отделении ДМО СумГУ, должны обеспечить готовность иностранных студентов к успешному обучению в высших учебных заведениях, где резко увеличивается объем и сложность учебного материала, а также скорость изложения на русском языке. Поэтому иностранным студентам необходимо в относительно короткий период овладеть навыками и умениями конструирования устного монологического или письменного высказывания прежде всего в учебно-профессиональной сфере.
Предмет «Развитие связной речи» является аспектом преподавания русского языка иностранным студентам на подготовительном отделении СумГУ. Если рассматривать учебный курс русского языка как относительно замкнутую информационно-управляемую систему, то этот предмет, без сомнения, занимает в ней свое важное место, имеет свои определенные цели и задачи, которые не реализуются или реализуются частично в рамках преподавания других составляющих РКИ. 
В частности, как показывает практика, на занятиях по научному стилю речи в большей мере уделяется внимание обучению письменной речи, а именно обучению записи лекций (компрессии и конспектированию текста). Обучение устной монологической речи ограничивается чаще всего формированием умений репродукции готовых текстов по специальности, основной причиной чего является небольшое количество часов, предусмотренных на изучение этой языковой дисциплины.
Такое положение вещей и вызывает необходимость выделения отдельного дополнительного курса.
Основную его цель можно рассматривать как развитие у студентов необходимых для их дальнейшей учебной деятельности комплексных интегрированных навыков аудирования: на этапе первого модуля – навыков аудирования-говорения, а на последующих этапах – аудирования с продуцированием в письменную речь. 
Организация курса по модульно-рейтинговой системе позволяет системно выявлять, достаточно объективно оценивать и эффективно корректировать учебные результаты студентов. Она обеспечивает ритмичность учебного процесса, усиливает его информационную составляющую. Все аудиторное время делится на четыре учебных модуля (примерно 40–50 часов аудиторного времени). Каждый из модулей завершается рейтинг-контролем. Результаты рейтинг-контролей фиксируются на экране успеваемости, что позволяет поддерживать дух соревновательности в учебном коллективе, следить за динамикой успешности каждого студента.
Основная задача преподавателя на этапе первого модуля – формирование навыков восприятия и понимания русской речи и навыков говорения в пределах отобранного лексико-грамматического материала [1, с. 100]. Задача эта реализуется в устном монологическом высказывании студента на одну из предложенных речевых тем. Коммуникативный материал модуля максимально близок к практическим нуждам студентов в сфере повседневного и частично учебно-профессионального общения на этом этапе. Это информация об университете, о городе, в котором студенты живут и учатся, автобиография, интересы, будущая профессия. Обучение говорению начинается с условно-речевых упражнений, формирующих в сознании учащихся речевые матрицы, которые должны запоминаться и воспроизводиться непроизвольно. На завершающей стадии изучения речевой темы учебные цели реализуются посредством моделирования ситуаций реального общения. Затем студентам дается для запоминания небольшой по объему матричный текст, содержащий высокочастотную языковую и смысловую информацию. Формирование навыка говорения осуществляется в процессе аудирования с минимальным использованием визуальной опоры в виде графического текста, что позволяет эффективнее формировать механизмы слушания в сознании студента.
Объектом контроля, завершающего первый модуль, является уровень коммуникативной компетенции студента в рамках изученных речевых тем.
Навыки и умения говорения должны оцениваться не сами по себе, а как средство «решения речевых задач» [4, с. 59]. Приоритетным критерием оценки является достижение поставленных коммуникативных целей, поскольку говорение в естественных условиях – это акт общения, а не демонстрация достижений студента в области грамматики и произношения. Оценивается подготовленное высказывание студента объемом 20–25 предложений, и, безусловно, проверяется уровень фонетического, грамматического, коммуникативного и речевого оформления звучащего текста. После этого проводится беседа по предложенным темам, в результате которой оцениваются аудиальные навыки студента и определяется уровень понимания подготовленного текста. С точки зрения доминирующей коммуникативной цели балльная стоимость нарушений языкового оформления текста изменяется от одного до десяти баллов. Все ошибки классифицируются по их степени влияния на коммуникативный акт: не влияющие на коммуникацию, затрудняющие коммуникацию и разрывающие коммуникативную цепочку, то есть делающие коммуникацию невозможной. 
Навыки и умения говорения – «трудно обозримые и оцениваемые объекты» [4, с. 59]. Восприятие звучащей речи индивидуально, и в процессе контроля неизбежен элемент субъективности. К тому же в речи студента могут возникать трудно измеримые нарушения. Чтобы минимизировать эти трудности, в процедуре контроля принимают участие два преподавателя, один из которых осуществляет функцию рейтера [5], а второй выступает в роли ведущего собеседника. Каждый из преподавателей заносит оценки всех существенных параметров высказывания в рейтерскую таблицу. 



















Уровень коммуникации (высокий – 120, достаточный – 80, низкий – 50)	
Итоговая оценка	

На основании данных таблиц выводится итоговая оценка.
На этапе последующих трех модулей предмета приоритетным является обучение слушанию-письму как единому комбинированному речевому акту. Задачей этого этапа следует считать, с одной стороны, формирование умения извлекать информацию из звучащего текста, а с другой – умение зафиксировать эту информацию в письменном высказывании репродуктивного характера. Содержание текста второго рейтинг-контроля вытекает из изученных в первом модуле речевых тем. Третий и четвертый модули включают в себя подготовку к изложению адаптированного научно-популярного текста по специальности студента. На этом этапе основной задачей преподавателя является обучение студентов изложению связного текста по специальности. В ходе рейтинг-контролей осуществляется оценка уровня понимания и запоминания информации, предназначенной для немедленного воспроизведения, и навыки такого воспроизведения.
Оценка письменного высказывания выводится на основании ряда параметров. Это объем записи, его фактологическая полнота и фактологическая точность текста, уровень понимания речи преподавателя, языковое оформление высказывания. Не может быть положительно оценен текст, объем которого на 50% меньше заданного. В тексте должна быть отражена информация всех смысловых частей исходного высказывания. Учитывается также наличие в тексте ложной, искаженной и собственной  информации, поскольку основной задачей студента является передача услышанного. Фактологическая точность и дословное воспроизведение текста – не одно и то же. Поощряется стремление студента передавать информацию своими словами, однако на этом этапе обучения преждевременно считать самостоятельность высказывания приоритетным критерием.
Кроме того, преподаватель определяет уровень понимания студентом русской речи: низший удовлетворительный уровень – фрагментарное понимание (то есть понимание отдельных языковых единиц, чаще лексических); средний уровень – глобальное понимание (общее поверхностное понимание содержания, некоторых ключевых слов и словосочетаний, а также фрагментов текста, которые дают возможность составить представление об общем содержании текста); достаточный уровень – детальное понимание (умение выделить главные субъектно-предикатные связи, определить логический переход от одной части текста к другой). За рамками предложенной градации остается уровень критического понимания звучащего текста, поскольку формирование этого уровня представляется задачей дальнейшего обучения. 
Объектом оценки является также языковое оформление высказывания. Учитываются разнообразие или однотипность синтаксических конструкций, наличие или отсутствие взаимосвязи между смысловыми частями, разнообразие и характер лексического материала, наличие навыков языковой догадки и порождения речи.
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